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Модернизация высшего образования – 
составная часть и фактор процесса инноваци-
онного развития. На производственные силы 
и образ жизни человечества самым непосред-
ственным образом влияет экономическая гло-
бализация, а для системы высшего образова-
ния самое прямое влияние – это возвращение 
интернациональности вузов, их открытость 
для учащихся и педагогов из всех стран мира. 
В настоящее время интернационализация 
образования становится объектом и предме-
том целенаправленной политики со стороны 
государства, ориентированной на решение 
национальных, политических, социальных и 
экономических проблем [18].  
О создании благоприятных условий для 
интеграции системы образования Российской 
Федерации с системами образования других 
государств на равноправной и взаимовыгод-
ной основе свидетельствует ст. 3 (п. 5) Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» от 29 декабря 2012 г. [36]. 
Законом «Об образовании в РФ» преду-
смотрено международное сотрудничество об-
разовательных организаций по следующим 
пяти направлениям: совместная разработка 
образовательных и научных программ; инди-
видуальная мобильность обучающихся и со-
трудников образовательных организаций в 
целях обучения и совершенствования научно-
образовательной деятельности; совместная 
реализация научных и инновационных проек-
тов; участие в создании и развитии образова-
тельных сетей; участие в деятельности меж-
дународных организаций, в организации и 
проведении международных образовательных 
мероприятий (конференций, семинаров и т. п.), 
в обмене образовательно-научной литературой. 
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Рассматриваются проблемы интернационализации высшего образования, сотрудниче-
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ско-китайских научно-исследовательских проектов. Уточнены сущность понятий «инно-
вационный процесс», «интернационализация», «интернационализации образования».
Представлена авторская трактовка понятия «процесс интернационализации образования».
Выделены особенности процессов интернационализации, а также ее преимущества в сфе-
ре высшего образования. Перечислены основные цели, направления международного со-
трудничества: реализация образовательных и научных программ и проектов в сфере обра-
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осуществление инновационной деятельности; сетевое взаимодействие, публикационная
деятельность и т. д. Доказана необходимость мобильности образовательных услуг. Для дос-
тижения поставленной цели были использованы методы анализа научной литературы,
сравнения, синтеза основных теоретических положений и др. 
Уделено внимание исследованиям, посвященным международному сотрудничеству,
российско-китайским отношениям в сфере культуры и образования. Представлен опыт
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Ректор Даляньского университета ино-
странных языков, выступая на IX Междуна-
родном форуме ректоров университетов 
Дальнего Востока и Сибири Российской Фе-
дерации и северо-восточных провинций Ки-
тайской Народной Республики, отметил, что 
процесс интернационализации стал важней-
шим содержанием стратегической деятельно-
сти вузов, поскольку для большинства вузов 
выход на международную арену – это не 
только способ, но и цель. Достижение этой 
цели не только помогает вузам в поисках 
внешней поддержки, но и играет ключевую 
роль в институциональном развитии вузов. 
Можно сказать, интернационализация высше-
го образования не только стала стратегическим 
выбором в развитии высшего образования, но 
и важным условием, от которого зависит само 
существование и развитие вузов мира. Интер-
национализация – ресурс развития вуза. 
Например, на конференции «Императивы 
интернационализации» (2012 г.) [14], органи-
зованной Национальным фондом подготовки 
кадров совместно с Российским советом по 
международным делам и Фондом «Новая Ев-
разия» обсуждались вопросы о стимулах и 
преимуществах интернационализации, инст-
рументах управления процессами интерна-
ционализации, измерения и оценки интер-
национализации и т. д. 
Проблеме интернационализации посвяще-
ны работы И.З. Абдулкеримов [1–4], К.Ю. Бур-
цева [8], С.В. Дерзаев [12], Ж.О. Кузьминых 
[21], Н.В. Красильникова [21], Н.К. Розовой [28], 
С.Ф. Сутырина [32], Б. Лиск [25], Г.М. Пауэлл 
[21], А.Ю. Плешакова [27], А.А. Шумейко [40], 
М.В. Циулина [38] и др.  
Обратимся к сущности понятия «интер-
национализация», которая в сфере высшего 
образования включает в себя два аспекта: внут-
реннюю и внешнюю интернационализацию 
(или образование за границей, межстрановое 
образование, трансграничное образование). 
Понятие «интернационализация» сложное и 
неоднозначное. Первоначально за основу по-
нятийного аппарата в этой сфере было приня-
то определение Дж. Найта (J. Knight), сфор-
мулированное в 1993 г., согласно которому 
интернационализация высшего образования 
представляла собой внедрение международ-
ных аспектов во все основные функции выс-
шего образования – образовательную, научно-
исследовательскую и обслуживающую.  
В российских концептуальных докумен-
тах интернационализация высшего образова-
ния трактуется как «процесс, происходящий 
на национальном, секторальном и институ-
циональном уровнях, при котором цели, функ-
ции и организация предоставления образова-
тельных услуг приобретают международное 
измерение» [1].  
Согласно определению, принятому в ис-
следованиях ОЭСР, интернационализацию 
образования (Internationalization of higher 
education) принято понимать как процесс, при 
котором цели, функции и организация пре-
доставления образовательных услуг приобре-
тают международное измерение» [22]. Для нас 
представляет интерес точка зрения А.Ю. Пле-
шаковой [27], которая трактует понятие «ин-
тернационализация образования» как инте-
гративный процесс внедрения международ-
ных образовательных стандартов в учебный 
процесс университетов на основе деятельно-
стного, компетентностного, этического, стра-
тегического подходов.  
Научная новизна ее работы состоит в том, 
что ею определены социально-педагогические 
условия интернационализации высшего про-
фессионального образования, а также факто-
ры, способствующие эффективности процесса 
интернационализации образования. 
Таким образом, в научной литературе в 
настоящее время нет общепризнанного опре-
деления рассматриваемой категории. Одни 
считают, что интернационализация – это про-
цесс выхода штатного образовательного про-
цесса за национальные границы с учетом  
направления и объекта интернационализа-
ции, осуществляемый в значимых размерах  
(С.Ф. Сутырин); другие рассматривают как 
процесс международной интеграции универ-
ситетского образования (Е.Г. Леонтьева); 
третьи связывают интернационализацию с на-
личием международного компонента в содер-
жании образования, академической мобиль-
ностью, наличием программ технического 
сотрудничества и осуществляемую на основе 
взаимопонимания (М. Харари); четвертые по-
нимают под интернационализацией процесс 
внедрения в деятельность университета меж-
дународных стандартов качества как на уров-
не преподавания, так и научного исследова-
ния (Дж. Найт). 
В Законе «Об образовании в РФ» (ст. 105. 
Формы и направления международного со-
трудничества в сфере образования) определе-
ны цели [35]:  
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1) расширение возможностей граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства для получения доступа 
к образованию; 
2) координация взаимодействия Россий-
ской Федерации с иностранными государст-
вами и международными организациями по 
развитию образования; 
3) совершенствование международных и 
внутригосударственных механизмов развития 
образования. 
Мы разделяем точку зрения А.А. Шумей-
ко [40], которая справедливо считает, что цель 
интернационализации вузовского образования – 
это подготовка студентов к международному 
сотрудничеству. Формы сотрудничества, вы-
деленные ею – это индивидуальная мобиль-
ность студентов и преподавателей; мобиль-
ность образовательных программ и т. д. Вы-
деляются три основных уровня управления 
интернационализацией: государственный, ре-
гиональный и вузовский.  
Мы рассматриваем процесс интернацио-
нализации как фактор развития образователь-
ной организации и ее субъектов, который 
стимулирует к достижению высокого уровня 
преподавания; обеспечивает разнообразные 
форм исследовательской и проектировочной 
деятельности, коадаптацию международного 
опыта и т. д. 
Обратимся к вопросу культурных отно-
шений России и Китая, которые находятся на 
стабильном уровне развития. Правовой осно-
вой сотрудничества Китая и России в области 
образования являются: соглашения о куль-
турном сотрудничестве от 18 декабря 1992 г., 
о взаимном признании и эквивалентности до-
кументов об образовании и ученых степенях 
от 26 июня 1995 г., об изучении русского язы-
ка в Китае и китайского в России от 3 ноября 
2005 г., а также соглашение между Минобр-
науки России и Минобразования Китая о со-
трудничестве в области образования от 9 нояб-
ря 2006 г. Кроме этого рабочими документами 
являются протоколы ежегодных заседаний 
межправительственной Российско-Китайской 
подкомиссии по сотрудничеству в области 
образования и т. д. 
Между двумя государствами существуют 
совместные проекты и программы в различ-
ных направлениях (научно-практические 
конференции, научные публикации, методи-
ческие семинары, круглые столы и др.). 
Например, в 2011 г. было проведено не-
сколько конференций, семинаров, симпозиу-
мов с участием Российского фонда фундамен-
тальных исследований и Китайского фонда 
поддержки естественных наук. Одна из встреч 
была посвящена развитию комплексных рос-
сийско-китайских научно-исследовательских 
проектов [37]. 
Проблема развития культурных связей 
России и Китая всегда была в центре внимания 
ученых, начиная с середины XVII в. После ре-
волюции 1917 года культурные и образова-
тельные контакты между нашими государст-
вами развивались эффективно, было создано в 
1935 г. «Общество культурной связи Китая и 
СССР». Тематика исследований по проблемам 
интернационализации расширялась. В настоя-
щее время проблемы эти становятся все более 
комплексными, ориентированными на реше-
ние управленческих, финансовых, социальных, 
культурно-политических и других. 
Особого внимания заслуживают работы, 
посвященные российско-китайским отноше-
ниям в сфере культуры и образования, Б.В. Ба-
зарова [6], Н.Г. Большаковой [7], Н.В. Варла-
мовой [9], Д.В. Ганжурова [6], Г.Я. Гревцевой 
[31], М.С. Капицы [15–17], А.С. Цветко [36], 
А.Г. Ларина [22], В.Л. Ларина [23], О.В. Низ-
кошапкиной [7], Г.Н. Сытенко [33], Сяньюй 
Хуан [34], Чжан Ли [24], В.Я. Рушанина [31] и 
др. Российско-китайские отношения основы-
ваются, по мнению И.О. Котляровой, на ком-
петенциях научно-педагогических работников 
осуществлять международное общение в реа-
лизации совместных образовательных про-
грамм, научных проектов, обмениваться науч-
ными результатами и опытом на научно-
практических конференциях [19, 20, 42, 43]. 
Для нашего исследования имеет большое 
значение работа Н.Е. Боревской, В.П. Бори-
сенкова и Чжу Сяомань [30], в которой анали-
зируются стратегии и тактики модернизации 
образования с учетом национальной специ-
фики и глобальных тенденций, содержатся 
исследования китайских ученых (Ван Юйинь, 
Ли Минь и др.) на тему образовательного со-
трудничества в целом, а также на уровне 
школ и вузов. Заслуживают внимания работы 
Н.В. Варламовой [9], которая рассматривает 
проблему развития международного сотруд-
ничества в сфере высшего образования на 
примере Дальневосточного региона, анализи-
рует особенности менталитета, препятствую-
щие социальной адаптации китайских студен-
тов в условиях российского социума; К.Ю. Бур-
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цевой [8], указывающей на основные источ-
ники правовых норм, регулирующих комплекс 
отношений в сфере международной интегра-
ции и сотрудничества университетов, выяв-
ляющей проблемы привлечения иностранных 
студентов и предлагающей рекомендации по 
их решению. Представляет интерес исследо-
вание Г.Н. Сытенко [33] о договорно-правовой 
базе сотрудничества России и Китая, формах 
и методах взаимодействия двух государств в 
сфере культуры и образования; А.Р. Аликбе-
рова о гуманитарных проектах России и Ки-
тая [4, с. 17]. 
Вузы г. Челябинска (ЮУрГГПУ, ЮУрГУ, 
ЧГИК и др.) сотрудничают с китайскими ву-
зами в самых разных образовательных облас-
тях. В ЮУрГУ [29], в научно-образователь-
ном центре «Педагогика непрерывного обра-
зования» реализованы проекты в области 
дополнительного профессионального образо-
вания, направленные на укрепление сотруд-
ничества между Россией и Китаем. Первый 
проект – это реализации профессиональной 
дополнительной программы «Инновационные 
технологии в мировом образовании» (руково-
дитель программы – доктор педагогических 
наук, профессор И.О. Котлярова) для препо-
давателей университетов (октябрь 2015 г. – 
январь 2016 г.). Уже второй раз программа 
проводится на английском языке для препо-
давателей китайских университетов. В первый 
раз обучение прошли педагоги Чжэцзянского 
Океанического университета. Новая группа, 
состоящая из шести преподавателей (Ли Хэ-
сян, Шан Шиюй, Ся Чжэнвэй, Ян Сяобо, 
Чжан Сяовэй и Ли Пэйжуй), прибыла из Сюй-
чанского университета.  
В 2015 г. был подписан договор о сотруд-
ничестве между Челябинской государствен-
ной академией культуры и искусств* (ректор: 
профессор В.Я. Рушанин) и Яньшаньским 
университетом (ректор: профессор Лю Хун-
минь). На официальной встрече в Яньшань-
ском университете с участием профессоров: 
Чжен Гочан, Чжан Чжуянь, Пиянь Чже, до-
центов: Яао Юань, Чжао Линь, У Цзяньтао, 
Ли Пэнкэ; преподавателей: Фэн Цинхуа, Сюй 
Чуцзянь, Ли Яань были обсуждены основные 
направления взаимного сотрудничества.  
Также подписан договор о сотрудничест-
ве с Хэбэйским профессиональным институ-
                                                          
* С 31.12.2015 г. переименована в Челябинский государ-
ственный институт культуры. 
том иностранных языков (новое название – 
Хэбэйский профессиональный внешнеторго-
вый экономический институт), который пре-
дусматривает проведение международных 
научно-исследовательских и научно-практи-
ческих конференций, семинаров, практику-
мов, тренингов различного уровня, творче-
ских дискуссий, мастер-классов, с участием 
профессорско-преподавательского состава, 
научных сотрудников и студентов, магистров, 
аспирантов, докторантов; разработку и реали-
зацию научно-исследовательских и образова-
тельных программ, проектов; ознакомление с 
достижениями национальной культуры и ис-
кусства России и Китая; участие специалистов 
обеих сторон в издании научных монографий, 
сборников научных трудов и т. д.; обмен науч-
ной информацией, документацией, литерату-
рой и библиографическими изданиями. 
Одна из форм сотрудничества – органи-
зация и проведение педагогической мастер-
ской, в рамках которой, на наш взгляд, осу-
ществляется эффективная рефлексивно-
оценочная деятельность, рефлексивно-ценно-
стное сопровождение в процессе профессио-
нальной подготовки студентов вуза – «это 
приобщение студентов к совместной творче-
ской деятельности (проектной, аналитиче-
ской, исследовательской и т. д.), в том числе к 
специфическим видам деятельности. Задачи 
ценностно-рефлексивного сопровождения: 
развитие субъектности, творческого сотруд-
ничества, укрепление субъект-субъектного 
взаимодействия, позитивные результаты учеб-
но-воспитательного процесса и др.» [10, 11, 
13]. Рефлексивно-ценностное сопровождение 
профессиональной подготовки студентов вуза 
будет способствовать решению целого ряда 
проблем, существующих в образовании. 
В рамках Международного научно-твор-
ческого форума «Молодежь в науке и культу-
ре XXI века» (2015 г.) проведена педагогиче-
ская мастерская на тему «Обучение иннова-
циям в России и Китае» [31].  
Студенты, аспиранты и преподаватели 
кафедры педагогики и психологии (зав. ка-
федрой педагогики и психологии Р.А. Литвак) 
встретились с деканом факультета западных 
языков Хэбэйского профессионального внеш-
неторгового экономического института Мэн 
Сяньлином. Это был заинтересованный диа-
лог в атмосфере открытости. Обсуждались 
вопросы, посвященные учебно-воспитатель-
ному процессу, роли коммунистической пар-
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тии и комсомольской организации, педагоги-
ческой практике, научно-исследовательской  
и досуговой деятельности, обучения россий-
ской молодежи в Китае и т. д.  
Главная проблема, которая обсуждалась – 
это возвращение интернациональности вузов, 
их открытость для учащихся и педагогов из 
всех стран мира, проблемы привлечения ино-
странных студентов. Сегодня вузы становятся 
международными на основе сохранения своей 
государственной и национальной принадлеж-
ности. Вузы работают в инновационном ре-
жиме [39–41] и т. д. Инновационный процесс – 
это мотивированный, целенаправленный и 
сознательный процесс по созданию, освое-
нию, использованию и распространению со-
временных (или осовремененных) идей (тео-
рий, методик, технологий и т. п.), актуальных 
и адаптированных для данных условий и со-
ответствующих определенным критериям.  
Актуальные проблемы обсуждались на 
мастерской ценностных ориентаций «Иннова-
ционные процессы в современном образовании 
России и Китая» (2016 г.), в работе которой 
приняли участие преподаватели, прошедшие 
курсы в КНР или имеющие опыт работы с ки-
тайскими студентами. Было отмечено, что 
международное сотрудничество – составная 
часть и фактор процесса инновационного раз-
вития.  
Сегодня существуют проблемы привле-
чения иностранных студентов. В России из  
8 млн студентов всего около 150 тыс., или 2 % – 
иностранцы [5, с. 12]. Российский рынок 
высшего образования, хотя и имеет высокий 
авторитет во всем мире, в то же время далек 
от насыщения. По примерным оценкам, миро-
вой рынок образовательных услуг имеет сле-
дующую структуру: США – 40 %, Великобри-
тания – 15 %, Германия и Франция – около  
10 %, Россия – около 2 % и др. [5, с. 12]. Ре-
комендации по их решению представлены в 
работе К.Ю. Бурцевой [8, с. 66]: сложные про-
цедуры оформления и получения виз, единый 
государственный подход к вопросам набора 
студентов из-за рубежа и упрощение проце-
дуры оформления и получения виз, маленькая 
стипендия, адаптация студентов в чужой 
стране, языковой барьер, невозможное полу-
чение полиса обязательного медицинского 
страхования иностранными гражданами, слож-
ности с приемом на практику и дальнейшее 
трудоустройство и т. д. 
На основе изучения передового мирового 
опыта, взаимно обогащаясь, перенимая друг  
у друга лучшие образовательные методики 
можно подготовить специалистов, обладаю-
щих международными компетенциями и со-
ответствующих международному статусу и 
уровню. 
Сотрудничество в области образования 
позволит более глубоко ознакомиться с куль-
турой и национальными традициями стран-
партнеров, позволит лучше понять друг друга 
и продвигаться по пути дальнейшего углуб-
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The article is devoted to the cooperation between China and Russia. The purpose and tasks
of the internationalization for the world universities based on normative documents were formu-
lated. Topical issues of an internationalization, in particular, questions of development Russian-
Chinese research projects are designated. The concepts “innovative process”, “internationaliza-
tion”, “education internationalization” are specified. The author’s interpretation of the concept
“education internationalization process” is provided. The features of internationalization and its
advantages in the sphere of higher education are described. Main objectives, the directions of the
international cooperation are listed: implementation of educational and scientific programs and
projects in education and cultures, carrying out joint scientific research, scientific and practical con-
ferences, seminars, network interaction. The need of mobility of educational services is proved.
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To achieve the goal the methods of analysis of the literature and synthesis of the main theories
were used. The Russian-Chinese relations in the sphere of culture and education were presented.
The experience of the international cooperation of the Southern Ural State University (National
research university), the Chelyabinsk state institute of culture was described. We compared
the main trends in education and defined the problems and perspectives of its development. 
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